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Аннотация. В статье описана архитектурно—ландшафтная 
реконструкции набережной Исети. Территория благоустройства находится в 
Центральном районе между улицами Куйбышева и Декабристов на правом 
берегу Городского пруда вдоль береговой линии Исети. Реализация проекта 
позволит создать в центре города комфортную среду и преобразовать ее в 
многофункциональное пространство.  
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Abstract. The article describes the architectural and landscape reconstruction of 
the Iseti embankment. The landscaping area is located in the Central area between 
Kuibyshev and Dekabristov Streets on the right bank of the City Pond along the Iset 
coastline. The implementation of the project will create a comfortable environment in 
the city center and transform it into a multifunctional space. 
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Современные тенденции в ландшафтной архитектуре позволяют в систему 
города включить элементы живой природы, которые подчеркивают 
индивидуальность образа территории. Этот тренд позволяет сделать жизнь 
человека более осмысленной и экологичной. 
Благоустройство городской среды должны быть пересмотрено, потому что 
нынешний облик города слишком хмурый и неприветливый. Город – это система, 
позволяющая людям сделать комфортным свое проживание. В свою очередь, 
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современная ландшафтная архитектура позволяет создать целостную 
экологичную структуру внутри города.  
В предлагаемом проекте набережной между улицами Куйбышева и 
Декабристов была поставлена задача не только функционально обустроить берег 
реки, но и предложить такой концептуальный образ пространства, чтобы место 
стало узнаваемым, ассоциативно связанным с близлежащими доминантами и с 
историческим центром города, такими как Цирк, «Плотинка» и Исторический 
сквер. На проектируемой территории идет строительство и ледовой арены УГМК, 
что разнообразит облик города. Компания УГМК также планирует восстановить 
три памятника на улице Декабристов, те здания культурного наследия, которые 
сейчас находятся в аварийном состоянии. Эти достопримечательности будут 
связаны между собой озелененными зонами. На набережной появятся новые 
газоны, деревья, освещение, появятся новые зоны отдыха. 
Функциональное зонирование предполагает не только разную 
конфигурацию пространств, но и будет выполнено при помощи мощения. В 
рекреационных зонах мощение выполнено по рисункам, вызывающим 
ассоциации с ареной цирка, мыльными пузырями и т.п. Некоторыми новыми 
зонами будут смотровая площадка, новые детские площадки, фонтаны, 
необычной формы клумбы, играющие роль в создании целостного образа 
набережной.  
Идеей смотровой площадки предусмотрен спуск к воде для созерцания 
воды в ближнем ракурсе с выходом на воду, отсюда взору открывается поистине 
фантастический вид. Такая площадка позволит местным жителям и гостям 
города открыть для себя Екатеринбург по-новому. Некоторые другие решения 
данного проекта преобразят взгляд людей в целом на места отдыха. 
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